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 ВПЛИВ ЦЕРЕБРОЛІЗИНУ НА ПРОЦЕСИ АНАЕРОБНОГО 
ГЛІКОЛІЗУ В МОДЕЛЬНІЙ СИСТЕМІ НА ОСНОВІ ГОМОГЕНАТІВ 
ПЕЧІНКИ ЩУРІВ 
 
Ефекти церебролізину досліджені, в основному, стосовно нервової 
тканини, де він виявляє антиоксидантну дію, стимулює біосинтез протеїнів, 
оптимізує метаболізм глюкози [4]. Для препарата характерні й 
екстрацеребральні властивості, які за умов напруження адаптаційних 
процесів стосуються системи крові і печінки [2]. Однак механізми цього 
впливу на тканину печінки досліджено недостатньо. Тому метою роботи 
було вивчення впливу церебролізину на процеси гліколізу в модельній 
системі на основі гомогенатів печінки. 
Матеріали і методи дослідження. Ферментативний розпад вуглеводів 
досліджували при інкубації 20% гомогенату печінки інтактних білих щурів. 
Для створення анаеробних умов вміст пробірок вкривали шаром вазелінової 
олії. Модельна система містила: 1 мл 20% гомогенату печінки; 0,2 мл 0,15 М 
розчину MgCl2?6 Н20; 0,5 мл 48 мМ розчину АТФ на 0,05 М калій-
фосфатному буфері, рН 7,4; 0,5 мл 6 мМ розчину НАД
+
, рН 6,5. Гомогенати 
інкубували в термостаті (37°С) при постійному струшуванні. Процеси 
гліколізу оцінювали за рівнем глюкози, піровиноградної кислоти (ПВК) і 







 мл/г тканини. Визначали вміст глюкози, ПВК і 
МК [3] і розраховували співвідношення ПВК/МК. Статистичну обробку 
результатів проводили з використанням програми Statistica for Windows 
версія 6.0 (Stat Soft), використовуючи критерій t Ст'юдента [1]. 
Результати та їх обговорення. Аналіз спонтанного гліколізу 
(контроль) показав, що базальні рівні глюкози в контрольній групі дослідів 
дорівнювали 5,9±0,3 ммоль/кг, ПВК 24,2±2,0 мг/кг, молочної кислоти 
1,2+0,3 ммоль/кг і суттєво не відрізнялись від групи дослідів з додаванням 
церебролізину. В контрольній групі на 90-ій хв. дослідження рівень 
глюкози знизився в 1,9 рази (р<0,001) порівняно з початковим значенням. 
Церебролізин у всіх досліджуваних концентраціях не змінював рівень 
глюкози на 90-ій хв. досліду порівняно з контрольною групою. Дослідження 
кінцевих метаболітів гліколізу у гомогенатах печінки з церебролізином 
(10
-6
 мл/г тканини) показало, що рівень ПВК вірогідно не змінився. 
Відмічалась тенденція до зменшення вмісту МК, що спричинило підвищення 
співвідношення окиснених метаболітів до відновлених в 1,4 рази порівняно з 
інкубацією гомогенатів без препарату. Додавання до модельної системи 
церебролізину у концентрації 105 мл/г тканини супроводжувалось 
підвищенням вмісту ПВК в 1,3 рази порівняно з процесами гліколізу у 
контролі (р<0,1). За цих умов вірогідно зменшився рівень лактату і 
підвищилось співвідношення ПВК/МК в 1,8 рази порівняно з таким за умов 
спонтанного гліколізу в анаеробних умовах. Церебролізин з розрахунку 
10
-4
 мл/г підвищив рівень окиснених метаболітів гліколізу на 90-ій хв. в 
1,7 рази (р<0,01), а вміст МК зменшив в 1,6 рази (р<0,01) порівняно з 
показниками за умов гліколізу без препарату. Зміни концентрації продуктів 
анаеробного розщеплення глюкози підвищували співвідношення ПВК/МК в 





 мл/г тканини запобігав накопиченню недоокиснених продуктів 
гліколізу та сприяв підвищенню вмісту ПВК, зі збільшенням концентрації 
його вплив підсилювався. Це свідчить, що препарат in vitro оптимізує 
процеси гліколізу, сприяє утворенню на кінцевих його етапах переважно 
ПВК, як енегретично вигіднішого субстрату, що, імовірно, є одним із 
важливих механізмів позитивної гепатотропної дії церебролізину. 
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